

































































































































































































































































































































































































































　表 2では、主に「読むこと」の事例が多くなっており、説明的文章が 4本（№ 2、 7、



































































































































































































































































































て」『教育実践研究』第29巻、p p .  1 － 6 、2019、上越教育大学学校教育実践研究センター
2）佐藤哲也、井上琴子、田中亨胤「幼児の『ふさわしい生活』を支える保育の研究」『兵庫教育大学研究紀
要』第 1分冊（18）、p p .  147－159、1998、兵庫教育大学
3）本論考では平成29年告示「幼稚園教育要領」を対象とする。
4）本論考では平成29年告示「小学校学習指導要領」を対象とする。
5）文部科学省『小学校学習指導要領（平成29年告示）解説国語編』、p .  8 、2018
6 ）文部科学省『幼稚園教育要領解説』、p .  214、2018
7 ）古相正美、岡本満江「保育園・幼稚園に通う乳幼児の家庭における絵本読み聞かせの実態」『中村学園大
学・中村学園大学短期大学部　研究紀要』第49号、p p .  25－34、2017
8 ）葛飾区立綾南小学校第 1学年国語科学習指導案による。
　
　なお本論文は、J SP S科研費 J P 17K 04833の助成を受けたものである。
